

























































































































































































































































5広大保健学ジャーナル，Vol. 4 �, 2004
だけではなく，他の理学療法界の関係者にとっても重要
な課題である．よって，今後は理学療法士の質量の確保
について，日本理学療法士協会はもとより，それぞれの
理学療法士が真摯に検討し，それに従って実践していく
必要がある．
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